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た｡ ところが､ 2003年を境に一転増加に転じ､ 200
5年以降は1500名程度の利用者をキープしている｡













































































































わめて関心が高かった｡ また､ 徳山には ｢芸術とは
何か？ 不幸な人を少しでも幸せにするために芸術






とした ｢おはなし会｣ のほかに､ 親子でおはなしを
楽しむ ｢おはなしクラブプー横丁｣ や ｢ブックトー
クのじかん｣ がある｡ それ以外にも､ ｢映画上映会｣
や ｢工作会｣､ 乳幼児と保護者のふれあいをうなが







れている｡ 具体的には､ 学外の ｢京都おはなしを語






































































ビュ ｣ー を果たした親子は､ 何組にもなるという｡
具体的な活動としては､ 毎週土曜日のおはなしの
時間のほかに､ 学生ボランティアの企画による季節
行事は､ 人形劇サークル ｢ころぼっくる｣ の協力も
得て､ 人形劇・パネルシアター・手遊び歌・工作な
ど内容も多彩である｡ また､ 地域ボランティアとの













































































































支援センター｣ と位置付け､ 市内の学校図書館 (幼











ぽっぽ｣ (０～３歳向け)､ 土14：00からは ｢おは
なしふうせん｣ (４歳以上向け)､ そのほか毎月第２
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